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　The article focuses on global management strategy. This article analyzes empirically the 
overseas office strategy of Japanese forwarder. Especially this investigation is based on global 
strategy of the Japanese air freight forwarder in the European areas and Asia areas. 
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地域 現地法人 駐在員事務所 合計
北米 80 16 96
中南米 103 20 123
欧州 103 20 123
NIS 1 2 3
アフリカ 3 2 5
中近東 8 3 11
アジア 767 178 945
大洋州 8 0 8































北米 292,489 252,806 545,295 北米 121,971 142,241 264,412
大洋州 43,799 19,928 63,727 大洋州 123,597 132,134 255,731
中南米 479 277 756 中南米 128,922 131,938 260,860
欧州 161,840 204,698 366,538 欧州 114,052 131,654 245,706
中国 172,901 351,712 524,613 中国 126,029 138,265 264,294
香港 114,960 209,468 324,428 香港 122,806 137,247 260,053
台湾 112,815 139,075 251,890 台湾 123,556 144,563 268,119
韓国 142,008 152,499 294,507 韓国 115,728 141,453 257,181
シンガポール 58,236 45,787 104,023 シンガポール 119,570 136,543 256,179
ASEAN 114,154 180,572 294,726 ASEAN 103,704 117,009 220,713













































1 中国 12,810 33.7 1 中国 19,594 41.7
2 アメリカ 4,819 12.7 2 アメリカ 4,422 9.4
3 香港 4,584 12 3 香港 3,591 7.6
4 欧州 4,168 11 4 欧州 3,535 7.5
5 韓国 2,190 5.8 5 韓国 3,315 7.1
6 タイ 1,955 5.1 6 タイ 3,014 6.4
7 台湾 1,529 4 7 台湾 1,802 3.8
8 ベトナム 843 2.2 8 ベトナム 1,802 3.8
9 マレーシア 765 2 9 インドネシア 1,138 2.4







































（１） アジアにおける日本フォワーダーの拠点数＝＝ f（１．アジアの GDP、2．アジア
への直接投資、3．アジアとの国際複合輸送量、4．アジアにおける日本製造業の
拠点数）

















非標準化係数 標準化係数 非標準化係数 標準化係数
GDP 0.378（15.947）a 0.931 0.170（1.486）c 0.393
直接投資 0.027（2.084）b 0.116 0.042（1.213）d 0.312
国際複合輸送量 ‥‥ … ‥‥ …
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